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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Переход России на иннова­
ционный путь развития в целях повышения эффективности экономики 
вызвал качественные изменения и структурные лреобразования в обра­
зовательной среде, модернизация которой стала рассматриваться как не­
обходимое условие обеспечения высоких темпов научно-технического 
прогресса и роста производства, уровня жизни граждан, конкурентоспо­
собности страны на мировом рынке. 
Важнейшую роль в системе образования играют высшие учебные 
заведения, современный период развития которых характеризуется, в 
первую очередь, поиском путей адаптации их деятельности к условиям 
рынка. В настоящее время идет процесс модернизации российской сис­
темы высшего профессионального образования, основная цель которого 
состоит в повышении его качества, в совершенствовании финансово­
экономических механизмов, в росте экономической самостоятельности 
вузов и их экономической устойчивости. Одной из важнейших особен­
ностей этого процесса является все более широкое привлечение в сферу 
образования внебюджетных средств. Кроме того, nроисходит реформи­
рование бюджетного процесса nутем развития nрограммно-целевых ме­
тодов его планирования, осуществляется переход к конкурентным спо­
собам распределения бюджетных средств. Изменение системы бюджет­
ной поддержки вузов, а также наделение их существенной самостоя­
тельностью в области внутривузовского управления требуют построения 
нового механизма управления, позволяющего осуществлять деятель­
ность государственных {lузов как полноправных субъектов рыночных 
отношений. 
Таким образом, значение управленческого учета для вуза повыша­
ется. В условиях рынка учет призван, не снижая точности и объективно­
сти отчетной информации для внешних пользователей, одновременно 
обеспечивать управленческий персонал необходимой и своевременной 
информацией для целей управления как в краткосрочной, так и в долго­
срочной перспективе для достойного позиционирования на рынке обра­
зовательных услуг и поддержания их качества. 
В связи с вьШiеизложенным в вузах необходимо внедрение системы 
уnравленческого учета, основанной на формировании единой информацион­
но-аналитической базы, построенной как совш.-упности интегрированных 
подсистем бухгалтерского и управленческого учета. Современная система 
информационно-аналитического обеспечения управления в вузе должна 
формировать необходимую и достаточную базу данных для принятия обос-
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новаиных решений, наnравленных на повьШiение эффективности и качества 
образования, и являться связующим звеном между учетом и управлением. 
Однако в течение многих десятилетий в организациях государст­
венного сектора в России формировалась и развивалась система бюд­
жетного учета и отчетности, устанавливающая единый порядок ведения 
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 
Вузы осуществляют расходование средств исключительно на основа­
нии доведенных до них лимитов бюджетных обязательств через лицевые 
счета, открьrrые в органах Федерального казначейства. Основанием для 
расходования вьщеляемых из бюджета средств является утвержденная их 
главным распорядителем (Министерством образования и науки РФ) смета 
доходов и расходов. В соответствии с бюджетной классификацией финан­
совые средства распределяются по отдельным статьям. Смета действует в 
течение финансового года с 1 января по 31 декабря включительно. Лими­
ты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 декабря. Неис­
пользованные средства федерального бюджета подлежат возврату в бюд­
жет. Таким образом, существующая система контроля за расходованием 
бюджетных средств через финансирование организаций по отдельным 
статьям экономической классификации является неэффективной с точки 
зрения ее управляемосn1, поскольку подразумевает расходование средств, 
а не эффективное их использование. 
К тому же проведеиное исследование действующего nорядка учета за­
трат и калькулирования себестоимости образовательных услуг в высших 
учебных заведениях показало, что учетная информация не принимает во 
внимание специфику деятельности вузов и поэтому не соответствует воз­
росшим требованиям управления. Применяемые на практике методики 
калъкулирования не позволяют рассчитать себестоимость всех реализуемых 
в вузе образовательных услуг, поскольку на основе существующей системы 
учета в бюджетных учреждениях можно рассчитывать лишь годовую ус­
редненную себестоимость оказания образовательных услуг. 
В условиях повышения управленческой и экономической самостоя­
тельности вузов возникла необходимость формирования учетной ин­
формации о затратах в целях управления ими, совершенствования учета 
затрат и калькулирования себестоимости образовательных услуг. 
Таким образом, разработка и внедрение систем управленческого учета в 
rосудаJХ.-rвенных образовате..Тhных учреждениях, действующих в рамках 
единой системы бюджеnюго учета, обеспечивают актуальность выбранной 
темы диссертационной работы в условиях заданных в настоящее время на­
правлений модернизации в высшем образовании, которые существенным 
образом меняют привычные условия работы образовательных учреждений 11 
требуют от них большей самостоятельности как в принятии управленческих 
решений, так и в финансовом обеспечении своей деятельности. 
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Степень разработанности проблемы. Вопросы управленческого 
учета и проблем создания его эффективных систем в хозяйствующих 
субъектах занимают одно из ключевых мест в дискуссиях отечественных 
и зарубежных специалистов. 
В процессе исследования автором диссертации использовалось об­
ширное научное наследие отечественной бухгалтерской школы, изучались 
труды ученых, внесших существенный вклад в становление и развитие 
теории и методологии управленческого учета, а именно работы А.С. Ба­
каева, П.С. Безруких, И.А. Белобжецкого, С.А. Белякова, М.А. Вахруши­
ной, О.И. Васильчук, Н.Д. Врублевского, В.Г. Гетьмана, О.В. Голосова, 
В.А. Ерофеева, В.Б. Ивашкевича, Т.П. Карповой, З.В. Кирьяновой, 
Н.П . Кондракова, М.И. Кутера, А.Д. Ларионова, Г.М. Лисовича, 
М.В. Мельник, Е.А. Мизиковского, И.Е. Мизиковского, С.А. Николаевой, 
П.П. Новиченко, Н.Б. Озеровой, В.Ф. Палия, М.З. Пизенгольца, И.И. По­
клада, Л.В. Поповой, Т.М. Садыковой, Я.В. Соколова, С.А. Стукова, 
С.М. Шапигузова, А.Д. Шеремета и др. 
Среди зарубежных публикаций применительно к отечественным 
экономическим условиям привпекают внимание фундаментальные рабо­
ты зарубежных авторов: А. Апчерча, Х. Андерсона, Й. Бетге, К. Друри, 
У. Кинга, Д. Клинанда, Д. Колдуэлла, Э. Майера, Р. Манна, М. Мэтьюса, 
Б. Нидлза, Б. Райна, Т. Скоуна, К. У орда, Д. Хана и др. 
Однако результаты исследования специальной экономической литера­
туры в области управленческого учета свидете:~ъствуют о том, что практи­
чески все авторы рассматривают вопросы управленческого учета примени­
тельно к коммерческим предприятиям. Вопросам детализации учета затрат, 
их анализу и финансовым результатам на предприятиях бюджетной сферы 
не уделялось должного внимания. Проведенный анализ теоретических раз­
работок в области управленческого уqета бюджетных учреждений свиде­
тельствует о том, что в настоящее время недостаточно проработаиными 
остаются вопросы создания информационно-аналитической базы обеспече­
ния системы управления вуза информацией о произведенных затратах и 
результатах деятельности. Открытым остается вопрос формирования ком­
JLГiекса ключевых показателей оценки результативности деятельности вуза. 
Это влечет за собой необходимость разработки методических и практиче­
ских рекомендаций по совершенствованию системы управленческого учета 
в вузе в части предоставления упорядоченной информации для принятия 
экономически обоснованных управленческих решений . 
Данные обстоятельства определяют актуальностJ, темы диссертаци­
онного исследования, его це:~ь и задачи. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссерта­
ционной работы состоит в развитии теоретичесю1х положений и разра­
ботке практических рекомендаций по совершенствованию информаци­
онно-аналитического обеспечения управленческого учета в вузе. 
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Для достижения постав.1енной цели предполагается рассмотреть и 
решить следующие основные задачи: 
- nроанализировать действующий порядок и обобщить опыт работы 
вузов по формированию учетной информации о затратах и результатах 
деятельности на базе данных бухгалтерского учета исполнения бюджета; 
- обосновать необходимость реализации в вузе систематического и 
ситуационного уnравленческого учета для целей стратегического и оnе­
ративного уnравления; 
- разработать систему бюджетирования деятельности вуза с учетом 
многоканального финансирования и выделения центров финансовой от­
ветственности как основу организации управленческого учета; 
- предложить методические основы учета и распределения затрат на 
реализацию образовательных программ в высших учебных заведениях; 
- разработать предложения по организации управленческого учета с ис­
пользованием автоматизированной информационной системы управления; 
- уточнить перечень показателей деятельности вуза, используемых 
для анализа его результативности. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 
раздела ''Бухгалтерский учет и экономический анализ" Паспорта специально­
сти 08.00.12 -Бухгалтерский учет, стаniстика согласно п. п. 1.4 "Методологи­
ческие основы и целевые установки бухгалтерского учета и экономического 
анализа"; п.п. 1.12 "Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ"; 
п.п. 1.16. "Анализ и прогнозирование финансового состояния организации". 
Об1.ектом исследования является финансово-хозяйственная дея­
тельность ГОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет" по 
организации управленческого учета. 
Предмет 11сследования - совокупность теоретических, методологи­
ческих и практических вопросов организации эффективной системы 
управленческого учета в государственных учреждениях высшего про­
фессионального образования. 
Теоретической и методологической основой исследования яви­
лись действующие методологические принципы бухгалтерского учета 
исполнения бюджета, сформированные в законодательной и норматив­
ной базе, действующей в Российской Федерации, а также разработки 
отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме. 
В процессе исследования были изучены данные управленческого и 
бюджетного учета и отчетности образовательных учреждений, докумен­
ты методического и справочного характера по бухгалтерскому учету ис­
полнения бюджета, налогообложению и формированию отдельных пока­
зателей бухгалтерской отчетности некоммерческими организациями. 
Методологической основой проведеиного исследования послужила 
теория научного познания в ее конкретных nриложениях. В процессе 
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работы применяли<:ь методы дедукции и индукции, системного и диа­
лектического изучения проблем управленческого учета, методы выбор­
ки, группировки и сравнения. 
Науч11ая, новизна Дiн;сертационного исследования заJ<Лючается в 
разработке теорети4еских положений и практических рекомендаций по 
совершенствованию информационно-аналитической системы управлен­
ческого учета в учреждениях высшего профессионального образования с 
r:елью формирования достоверной финансовой информации и внутрен­
ней отчетности о затратах и результатах деятельности вуза на базе дан­
ных бухгалтерского учета исполнения бюджета для принятия экономи­
чески обоснованных управленческих решений. 
К основным результатам диссертационного исследования, характе­
ризующим его научную новизну, относятся следующие: 
-предложено опредещ:ние понятия "управленческий учет", на осно­
вании обобщения теоретических источников учитывающее специфику 
деятеш,ности бюджетного учреждения сферы высшего профессиональ­
ного образования; 
- даны предложения по формированию структуры управленческого 
учета, имеющей модульное строение и ориентированной на требования 
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях; 
- рекомендована у<:овершенствованная классификация расходов вуза в 
разрезе статей бюджетной юrассификации с детализацией по кодам операций 
сектора государственного управления (КОСГУ), что позволяет учитывать 
затраты по центрам финансовой ответственности (ЦФО) на счетах бухгал­
терского учета; 
- предложена методика учета затрат и калькулирования себестоимо­
сти образовательных услуг, позволяющая учитывать трудоемкость уча­
стия каждой кафедры в реализации подготовки студентов по различным 
специальностям и формам обучения согласно экономически обоснован­
ным базам распределения косвенных затрат; 
- уточнена методика бюджетирования в образовательных учрежде­
ниях за счет моделирования финансовых потоков, разработки принцилов 
формирования н мониторинга исполнения бюджета, а также нормативов 
финансирования различных категорий бюджетодержателей; 
- пре.wюжены ключевые показатели деятельности вуза, соответствую­
щие формы отчетов и аналитические процедуры, позволяющие анализиро­
ваn, количественные показатели за ряд лет, выявлять однонаправленные век­
торы изменений, а также обнаруживать положительные или негативные тен­
денции в динамике финансово-экономического состояния вуза. 
Теоретическая и практическаи значимость исследования. В 
рамках проведеиного исследования представлен комплексный подход к 
решению проблемных вопросов в области бухгалтерского учета испол-
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нения бюджета и формирования достоверной информации для целей 
эффективного уnравления деятельностью высших учебных заведений. 
Полученные результаты могут служить теоретической базой для даль­
нейших исследований в области бюджетного учета и оценки эффектив­
ности функционирования образовательных учр1~ждений. 
Теоретические выводы и предложения, снеденные к практическим 
заключениям и рекомендациям, могут исполь:юваться на практике при 
совершенствовании информационно-аналитич,~ского обеспечения сис­
темы управленческого учета затрат и результатов деятельности в обра­
зовательных учреждениях. 
Практическая значимость работы заключается в том, что основ­
ные положения, выводы, рекомендации и ре~щизация результатов ис­
следования дают возможность использовать их для совершенствова­
ния существующих методик управленческого учета в учреждениях 
высшего профессионального образования, nри формировании необ­
ходимой информационной базы для оперативного и стратегического 
управления вузом. 
Бо.1ьшое nрактическое значение имеют прt:дложенные в работе: 
- модель организации уnравленческого учета в ча.:ти бюджетирова­
ния, учета и распределения затрат на образоватеш,ные услуги в ГОУ 
ВПО "Тольяттинский государственный университет" ; 
- разработанное Программное обеспечение формирования и исполне­
ния бюджета университета и общеуниверситетского nлана закупок, встро­
енное в программу оперативного и уnравленческого учета "1С .8:ТГУ. 
Управленческий учет", интегрированную с "IС.?:Бухга.1терия для бюд­
жетных учреждений"; 
- методика формирования бюджета движ,~ния денежных средств и 
система внутреннего кредитования ; 
- кпассификация расходов для расчета себестоимости образователь­
ных услуг; 
-методика учета и распределения затрат по специальностям, реали­
зуемым в университете ; 
- разработанная нормативная база бюджетного процесса в Тольят­
тинском государственном университете. 
Апробация н внедрение результатов Jflссле;~овання. Основные 
nоложения, теоретические и практические результаты диссертационного 
исследования нашли отражение в опубликованных работах, докладыва­
лись на всероссийских и международных научно-nрактических конфе­
ренциях. Практические положения диссертации по разработке структу­
ры и созданию информационно-аналитической базы управш:нческого 
учета прошли апробацию и nриняты к использованию в Тольяттинском 
государственном университете, что подтверждено ре:шениями ученого 
совета данного вуза. 
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Материалы диссертации используются: 
- в учебном процессе ГОУ ВПО «Тольяттинский государствен­
ный университет» при чтении лекций по дисциплинам "Финансовый и 
управленческий учет", "Уче:т и анализвнекоммерческих организациях"; 
-учебном процессе филиала в г. Тольятти НОУ ВПО «Самарская 
г:уманитарная академию> при чтении лекций по дисциплинам «Бухгал­
Т1::рский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность»; 
- учебном процессе ГОУ ВПО «Тольяттинский филиал Москов­
ского государственного университета пищевых производств» при чтении 
лекций по дисциплинам "Учет и анализ в некоммерческих организаци­
ях", "Финансовый и упраюн~нческий учет". 
Публикации. Основные результаты выполненного исследования 
опубликованы в 7 работах автора общим объемом 4,76 печ. л. 
Струк,-ура и объем д111ссертации. Работа включает в себя введение, 
три главы, заключение, библиографический список из 198 наименова­
ний. 19 приложений. 
ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, рассмат­
ривается степень разработанности проблемы в отечественной и зару­
бежной научной литературе, определяются цель и задачи, предмет и 
объект диссертационного исследования, раскрьrrы его научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов, при­
ведена информация об апробации, публикациях и структуре работы. 
В первой главе "Современное состояние и система управления 
экономикой учреж,щ:ний •~феры высшего профессионального образо­
Е:ания как основа для совершенствования управленческого у•Iета в 
U•Юджетном учреждении" изучено современное сосrояние российской 
системы высшего профессионального образования, вьmолняющей важные 
социаш.но--экономические функции, в числе коrорых культурно­
образовательная и пrюизвсдственно-экономическая. По результатам ис­
следования к ключевым тенденциям в современных условиях можно от­
нести постоянное повышение потребности в образовательных услугах и 
)тлубление понимания роли образования в развитии национальной госу­
дарственной системы, поскольку доказано, что роль и место любого госу­
дарства в международном разделении труда, конкурентоспособность его 
продукции на мировых рынках зависят главным образом от двух факrо­
ров: качества подготовки специалистов и условий, которые созданы в 
стране для реализации их интеллектуального потенциала. Как определено 
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базовыми нормативно-правовыми документами, стратегическая цель го­
сударственной политики РФ в области высшего профессионального обра­
зования - обеспечение современного качества образовательной и научной 
деятельности, конкурентоспособности вузов на мировом уровне, а также 
сохранение их фундаментальности и соответствия <u.:туальным и перспек­
тивньiМ потребностям личности, общества и государства. 
Таким образом, существенно меняются пр:ивычные условия работы 
образовательных учреждений: от них требуется большая самостоятель­
ность как в принятии управленческих решений, так и в финансовом 
обеспечении своей деятельности. 
Однако проведеиные автором исследования показали: в настоящее вре­
мя в бопьшинстве образовательных учреждений отсутствует полноценная 
система раскрыrnя финансовой информации, nозволяющая оценить финан­
сово-экономическое состояние и уровень экономической устойчивости обра­
зовательного учреждения. Информационные асимметрии и непроз:рачностъ 
ОflХlНИЧИваiОТ развитие современных механизмов уnравления. 
Бухгалтерский учет исполнения бюджетов все:х уровней и бухгал­
терский учет в бюджетных учреждениях осуществляются в соответствии 
с действующим законодательством: установлен единый nорядок веi:~:ения 
бухгалтерского учета исполнения федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджt~ов, действует Инст­
рукция по бюджетному учету. Однако существующая система финанси­
рования расходов федерального бюджета на высшее профессиональное 
образование не предполагает заинтересованности в эффективном ис­
пользовании выделенных средств и в формировании позитивного фи­
нансового результата, поскольку вузы имеют право осуществлять расхо­
дование бюджетных средств исключительно на основании доведенных 
до них лимитов бюджетных обязательств. 
Проведенный автором анализ текстов ежегодных бюджетных nо­
сланий Президента РФ за период 2000 - 2010 гг. показывает: потреб­
ность в реформирования системы управления финансами в вузах обу­
словлена не только их превращением в участников рыночной :жономи­
ки, но и связанными с этим структурными изменениям:t~ как в самой сис­
теме высшего профессионального образования, так и в источниках ее 
финансирования в результате сокращения реально необходимого бюд­
жетного финансирования, что определило не:избе:жность привлечения 
вузами внебюджетных средств. 
Новый характер деятельности вузов предполагает формирование 
информационной системы, которая позволяла бы обосновывать прини­
маемые управленческие решения как в краткосрочной, так и в долго­
срочной перспективе для достойного позиционирования образователь­
ных услуг на рынке и поддержания их качества. Таким образом, создание 
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информационно-аналитической базы является ключевым механизмом вне­
дрения и развития системы уnравленческого учета. 
В исследовании предложены основные этапы подготовки и внедре­
ния системы уnравленческого учета в вузе (табл. 1 ). Результатом внедре­
ния должна стать полноценная работа комплексной информащюнно­
аналитической системы управленческого учета, позволяющей прини­
мать экономически обоснованные управленческие решения путем ана­
лиза отчетности, полученной из регистров управленческого учета по раз­
личным аналитическим срезам. 
Во второй главе "Исследование системы управленческого учета 
в сфере высшего профессионального образования'' на основании ис­
следования существующих подходов к определению систем управленче­
ского учета сформулирован авторский подход к определению сущности 
управленческого учета nрименительно к бюджетным учреждениям. 
Основоnолагающим nонятием, относительно которого рассматриваются 
развитие уnравленческого учета и его :IНачимость в системе уnравления ор­
ганизацией, является понятие информационно-аналитического обесnечения. 
На основе анализа имеющихся nубликаций по теме исследования, а 
также изучения концеnтуальных nодходов к оnределению управленче­
ского учета автором диссертационного исследования сформулированы 
следующие выводы: 
- в связи с ростом nотребности в интеграции разнородных данных -
финансовых и нефинансовых, количественных и качественных, факти­
ческих, плановых и прогнозных - неизмеримо возросла роль информа­
ЦJюнных технологий в управленческом учете; 
- к компетенции уnравленческого учета относится вся система орга­
низации управления образовательным учреждением в целом, включая 
систему оценки деятельности подразделений и функциональных блоков, 
стратегическое управление и уnравление человеческими ресурсами, т.е. 
управленческие технологии; 
- работа с данными в уnравленческом учете - это процесс идентифика­
ции, измерения, накоnления, анализа, подготовки, интерпретации и предос­
тавления информации, необходимой уnравленческому звену образователь­
ного учреждения для осуществления планирования, оценки и контроля фи­
нансово-хозяйственной деятельности, оnтимального использования ресур­
сов и контроля за полнотой их учета, на основании чего производится вы­
бор наилучшей стратегии развития организации . 
В процессе исследования выявлены отличительные черты финан­
совой политики вузов, оказывающие влияние на процесс реализации в 
них управленческого учета. Исходя из особенностей деятельности выс­
ших учебных заведений сформулирован авторский nодход к определе­
нию уnравленческого учета в вузе: уnравленческий учет в бюджетном 
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Таблrща 1 
1'.) 
Этапы подготовки н внедрения управленческого учета в Тольяттинском государственном университете 
Этап Под-этап Сод~жание 
1.1. Определение финансовой • Проведение анализа uрганизационно-функциональной структуры вуза, 
модели вуза. материальных, денежных н документацяоиных потоков 
1. Разработка . ВыJIВЛенне точек концеiiТJ)аЦИИ Jtннансовых ~ль татов 
органнзационно- 1.2. Разработка • Разработка нормативно-методiАеских докумеlП'Ов, регламентирующих процесс 
экономического докумс!ПИрованных внедрения и функционирования комплексной системы управленческого учета 
м~ханнзма процедур 
-- · 
---
-. - - ·-·-- - - -
устойчивого 1.3. Выделеине объектов • Детализация направлений декгельноrn1 
развития вуJа планово-учетной . Определение центров финансовой ответственности 
декгель н ости . Определение бнзнес-t:tаnравлений _ _ ------ ---- .. _____ _ _ 
- 2.1. вьiделение элементов . Бюджетное nланирование и моюпорЮtJ испuлнения бюджета 
управленческого учета . Учет и распределение затрат 
2. Разработка • Анализ деятельности вуза 
модулей структуры 2.2. Разрабоnа номенклатуры . Введение одн011Пiной номенклатуры статей доходов и расходов с возмож-
унравлснческого ствтсй бюметов ностъю нх отнесения на тот шш шюй u~ ответствеююrn1 11 tщд деятелLПОС111 
учета 2.3. Класснфихация . Персменные и постоянные затраты 
затр<ПНЫХ статей • Прямые И КОСВеННЪ/С ЗII'IJ)aты 
3. Разработка 3.1. Разработка технического . Разработка задания на автоматизацию процесоов формирования и исполнения 
информаинонно- задания на создание ЛИСУ бюджета уЮ!Верснтета и обще:i,!!ИВСЕснтетского плана закупок 
аналитического 3.2. Интйрация бюджетного . Разработка nравил трансформации данных бюджетного учета в управленческую 
инструментария и ]Тiравлснческого учета информашпо 
• Доработка программкого обеспечения, позволяющего исполыовsть данные 
бюджетного _уч_ета для_ф_орм_ироваиия ~маиии в снстеме _ _}'J1])_авленческого vчета 
3.3. Автоматизация . Автоматизация информаииоино-аналнтнческоrо инструментария управления 
доходной И_])_асходной частями бюджета по каждо"!УJ!ФО и mY_ в целом 
Результат Полноценная работа комплексной ннформацнонно-аналнтнческой системы управленческого учета на основе 
анализа отчетности, получешюй 11:1 реrи~:rров управленческого учета no разлнчным аналнтическим срезам 
(no обучающимся, nоставщикам, кодам затрат, видам услуг и продукции, срокам оплаты и т. п . ), прннимаются 
экономически обоснованные упрwшенческие решения 
учреждении сферы высшего профессионального образования должен 
представпять собой интегрированную информационную систему, ос­
н~вной целью которой является информационно-аналитическое обес­
n~ченис руководителей всех уровней управления сведениями о затра­
тах и результатах деятельности как всего вуза, так и отдельных его 
структурных nодразделений, направлений деятельности, программ и 
проектов для принятия оперативных, тактических и стратегических 
у riравленческих решений. 
Из данного опр~делени:~ выrекает, что основная цель системы управ­
ленческого учета в бюджетном учреждении высшего профессионального 
образования - подготовка упорядоченной информации для принятия эконо­
мически обоснованных управленческих решений, а предметом управленче­
ского учета является образовательная и хозяйственная деятельность вуза в 
ц~лом и его структурных подразделений. В свою очередь, каждая состав­
ляющая производственно-финансовой деятельности вуза включает в себя 
конкретные объекrы управле:нческоrо учета. 
Для реализации информационной системы управленческого учета в 
работе предложено использовать модульную структуру, состоящую из 
блоков систематического и ситуационного учета (рис. 1 ). 
1 
Уnравленческий учет 
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[ 
Снстематичс~ский 
(постоянно осуще;:-п~ляемый) 
управленческий учет 
1 1 \ 
в вузе 
Ситуационный 
(периодический) 
управленческий учет 
Рис. /. Структура управленческого учета в вузе 
Блок систематического учета вьmолняет функцию обеспечения всех 
уровней руководства вуза информацией для регулярного уnравления, ис­
nользуя данные бухгаJПерской отчетности, и имеет модульную струюуру. 
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Блок ситуационного (проблемного) учета предназначен для ситуа­
ционного управления, в том числе для управления качеством образова­
ния такое управление требует специа11ьного информационно­
аналитического обеспечения, базирующегося на внутренней управлен­
ческой отчетности (отчетности центров ответственности) . 
В качестве основных модулей систематического учета в диссерта­
ционном исследовании рекомендуется выделить: бюджетное планирова­
ние и мониторинг исполнения бюджета; учет и распределение затрат; 
анализ деятельности вуза. 
В рамках модуля бюджетного планирования и мониторинга испол­
нения бюджета обесnечивается, в частности, увязка результатов основ­
ных наnравлений деятельности вуза с анализом исполнения доходов и 
расходов . 
Модуль учета затрат должен стать ключ€:вым в ближайшем буду­
щем в связи с реализацией задачи повышения эффективности финансо­
вого менеджмента и воплощения на практике принцилов бюджетирова­
ния, ориентированного на результат, поскольку внедрение современных 
методов расчета затрат является неотъемлемой частью бюджетной ре­
формы. 
Модуль анализа деятельности вуза - необходимый элемент систе­
мы управленческого учета организации, поскольку в современных ус;ю­
виях российские вузы должны уделять серьезное внимание вопросам 
разработки стратегии развития и формирования стратегических и фи­
нансовых планов. Таким образом, потребносТI. в сборе, оценке, анализе 
и агрегировании информации, используемой для принятия экономически 
обоснованных стратегических решений, резко возрастает. 
В третьей главе "Организация упраВJiенческоi'О учета н создание 
единой информационно-аналкrической базы в вузе" рассматриваются 
организационные асnекты построения системы управленческого учета в 
бюджетных учреждениях системы высшего профессионмьного образования . 
Анализ и моделирование организационно .. экономического механиз­
ма деятельности вуза со смешанным финансированием должны базиро­
ваться на результатах изучения финансовых nотоков вуза. Внедрение 
системы управления финансовыми ресурсами вуза обесnечивает форми­
рование достоверной финансовой информации и внутренней отчетности 
на базе данных бухгалтерского учета исnолнения бюдж:ета для принятия 
экономически обоснованных уnравленческих решений. Модуль "Бюд­
жетное планирование и мониторинг исполнения бюджета" является со­
ставной частью общей системы управленческого учета вуза, основное 
функциональное предназначение которой - qюрмирование и контроль 
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исполнения различных видов финансовых планов в разрезе соответст­
вующих аналитик управленческого учета. В работе определено, что 
бюджетная система создается, во-первых, в рамках общей программы 
вуза по формированию децентрализованной системы управления и, во­
вторых, как система, обеспечивающая основную деятельность вуза и 
формирующая информационную базу управленческого учета. 
В диссертационном исследовании акценrировано внимание на том, что 
одним из важнейших элементов системы управления ооразовательным учреж­
дением выС'I)'Пает управление себесrоимостью производимых образователь­
ных и иных услуг. Основой системы управленческого учета служит учет за­
тр:п, который заключается в их сборе и группировке, ~спределении по объек­
там учета, для которых требуется раздельный учет или оценка. 
Второй модуль управленческого учета - "Учет и распределение затрат" -
разработан на основе модели учета затрат и расчета реН1Збельности образо­
вательных услуг (рис. 2). Реализация данной модели позволяет оценивать 
финансовые потоки по каждой специальности, рассчитывать ренrабельность 
каждой образовательной услуrи и принимать обоснованные решения: 
- об установлении системы дифференцированного ценообразования; 
- оптимизации затрат; 
- источниках датирования убыточных специальностей; 
- о закрытии убыточной специальности. 
В диссертации для целей расчета фактической себестоимости обу­
чения студентов предложена группировка по способам распределения 
затрат, при которых: 
- учитывается количество применяемых баз распределения :Jатрат 
между объектами калькулирования (определены специальности, реали­
зуемые в университете); 
-затраты формируются по статьям и подразделяются на два типа: не 
требующие распределения (прямо относящиеся к объектам калькулиро­
вания) и требующие распределения (учитьшающиеся в целом в расчете 
на обучающихся разных категорий). 
Для реализации модуля "Учет и распределение з:прат" в Тольятnrnском 
государственном универсиrете бьmи вьщелены категории расходов в струюу­
ре себестоимосrn образовательных услуг и составлен классифика:rор затрат. 
После того, как все затраты закреплены за центрами финансовой от­
ветственности и отнесены к прямым или косвенным, выделяются этапы 
их распределения по специальностям: 
1) распределение расходов кафедр, участвующих в процессе подго­
товки специалистов; 
2) распределение расходов института (факультета), курирующего 
подготовку специалистов; 
3) распределение расходов на оплату коммуна.1ьных услуг; 
4) распределение общеуниверситетских расходов. 
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Рис. 2. МодеJJЬ учета затрат и расчета себестоимости 
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В результате полученных расчетов формируются финансовые пото­
ки по каждой специальности и выводится положительный или отрица­
тельный финансовый результат. Эти данные позволяют установить нор­
матив отчислений кафедрам на финансовый год с учетом их рентабель­
ности. 
Использование предложенной автором методики позволяет оценить ре­
альный вклад каждой образовательной программы в общий финансовый ре­
зультат деятельности высшего учебного заведения. 
Третий модуль "Анализ деятельности вуза" по сути своей является 
системой отчетов по текущей работе. Вся система управленческого уче­
та в университете реализуется посредством использования информаци­
онной системы "Формирование и исполнение бюджета университета и 
общеуниверситетского плана закупок", в рамках которой подготавлива­
ются сводные документы, накопившие информацию о полученных до­
ходах, лонесенных расходах, имеющихся активах и обязательствах, а 
также о связанных с ними количественных показателях, финансовых, 
физических, человеческих ресурсах, о бюджетно-финансовой схеме 
управления организацией и законодательном регулировании. 
В диссертации предложены основные формы управленческой 
отчетности, позволяющие оперативно осуществлять контроль течщей и 
nланируемой деятельности и управление ею, поскольку формирование 
отчетов предусмотрено в режиме on-line: «Бюджет движения денежных 
средств»; «Анализ внебюджетных доходов вуза по источникам образо­
ваниЯ>>; «Анализ расходов вуза по источникам финансирования, статьям 
экономической классификации, бюджетодержателям»; «Исполнение 
плана финансирования структурного подразделения>>; «Отчет о движе­
нии товарно-материальных ценностей структурного подразделения»; 
«Анализ доходов и расходов структурных подразделений, находящихся 
на самофинансировании»; «Анализ задолженности студентов»; «Оrчет 
об экономии средств при проведении конкурсных процедур» и др. 
Предложенная система управленческой отчетности обеспечивает: 
- развернутый анализ остатков и движения денежных средств и 
товарно-материальных ценностей в целом по университету и его подраз­
делениям; 
- анализ состояния расчетов с каждым студентом (по предопла­
там, текущим платежам, скидкам, отсрочкам, задолженностям); 
- формирование отчета об исполнении бюджета университета с 
разбивкой по статьям затрат, видам доходов, бюджетодержателям, а 
также в разрезе мероприятий, по которым необходимо определять ре­
зультат выполнения (например, мероприятия программы развития уни­
верситета); 
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- формирование nлана финансирования по бюджетодержателя\f n 
разрезе источников финансирования, контроль соответствия nлановых и 
освоенных сумм; 
- формирование nредстоящего потока денежных средств на основе 
статисntческого анализа и nрогнозных данных в разрезе источников до­
ходов, наnравлений расходов, nериодов (по дНЯМ, неделям, месяцам), а 
также определение потребности в дополнительном финансировании. 
Дrn1 осуществлешm финансового планирования в целях оnределения це­
лесообразносm отдельных направлений функционирования вуза, а также ана­
лиза их эффеКIИВНОС1И в диссертации предложена система ключевых nоказа­
телей деятельности высшего учебного заведения (табл. 2) 
Nt 
п/п 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
._!.8 
19 
20 
21 
22 
23 
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Таблица2 
Форма комплексного анализа ключевых показателей 
деятельности вуза 
Показателн оценки финансовой деятельности вуза 
2 
Бюдже-mые доходы no оазделv «Обоазование» тыс. оvб. в год 
Бюдже-mые доходы в;rза на одного бюджетного С!,:lдента, ты с. (!;rб. в год 
Внебюджетные доходы no (!аздел:r «Об~ование», тыс. (!уб. в год 
В ТОМ ЧИС.:IС: 
доходы от JVIaTH•)Й об(!азовательной деятельности 
доходы от доnолнительных обЕа.10вательных ;rслуг 
ДОХОДЫ КОММСЕЧеСКИХ стр:lктур 
ДОХОДЫ ОТ ;rrебно-П(!ОИЗВОДСТВеННОЙ ДСЯТеJ!ЬНОСТИ 
доходы от С,!~ачи в а~нд;r площадей 
добоовольные nожерТвования и взносы Физических и юридических лиц 
nе2чие поступления 
Внебюджетные доходы ВJ'За на одного комме(!ческого студента, тыс. Е:rб. в год 
Общее число научно-исс,1едовательскнх п~ктов, выnолняемых в~ом, шт. 
Бюдже-mые доходы по !!азлел;r «На;rка», ты с. руб. в год 
J3 rом чис.1е: 
доходы от выпоm1ения !J!rндаменталъных на:r!ных исследований {Qазде.l 011 1) 
доходы от выполнения ПЕИК.!Iадных наvчных исследований (оаздел 0708) 
Внебюджетные доходы по разделу «Hayкall тыс. руб . в год 
В том числе: 
научно-технические :rсл~ти 
целевые средств~ (!Еанты РФФИ, РГНФ, ПЕезндс:нта РФ, областные} 
хоздогово~ные paбoThl 
Число стУдентов, об\ "Чаемых на плаnюй основе, чел . 
В том числе в DЗ:IРС~сов и Ф0Ем обlчения 
Число стУдентов, об~ "Чаемых на бюдже-mой основе, чел . 
Число выпvскаемых стvдентов, обучаемых на бюджетной основе, чел. 
Окончание табл. 2 
1 2 
24 Число выпускаемых С!1дентов обучаемых на платной основе чел. 
25 План щ~иема студентов, об~аемых на бюдже-rnой основе, чел. 
26 План nриема ~ентов, обучаемых на платной основе чел. 
27 Среднесписочная численность Qаботннков за соответств~ЩJiЙ год, чел. 
r-;;8 Средння заработная плата по категориям персонала за год, руб. 
-профессор 
-доцент 
- старший преподш•атель 
- ассистеF.т 
- преnодаватель военной кафедры 
i 
-УВП 
-АУЛ 
-ПОП 
29 Расходы униs_~~_ип:та по основным направлениям, тыс. руб. 
:ю В том числе: 
заработная плата с начислениями 
3\ коммуна.1ьные плат(:ЖИ Г:i2 ПQИобiJетсние оборудования, в том числе учебно-лабораторноrо 
]3 TeKy\ЦJ'I~MOHT ЗДIUiИЙ И СООр)::ЖеНИЙ 
--34 капитальный рсмон1 зданий и соор)::жений 
35 прочие текущи~·аты 
36 капитальное строительство 
--
37 Балансовая стоимосп. активов на конец соответствующего год~ ть1с. р)::б. 
38 Эффе~о.-тивность расчетов, определ.чемая по наличию просроченной дебиторской 
и кредиторской з:щолженностн, в том числе по ее видам: 
-дебюорская 
-кредиторская 
39 Коэффициент лию1идност~·: 
(Финансовые активы+ Расчеты с дебиторами по доходам+ Расчеты с дебитора-
ми по выданным :шансам) 1 (Расчеты с кредиторами по долговым обязм-ельст-
вам + Расчеты с поставщиками и подрядчиками + Расчеты по платежам в бюд-
ЖI:ТЬI + Прочие расчеты с к~диторами} 
--
·10 Финансовые ре3}льrаты учебной деятельности институrов (факультетов) 
-:il 
В том числе 1~ специальностей 
~~енд)::емые площади, тыс. м• 
--
-:R' ~~ощади, сдаваемы~ в аренд)::, тыс. м" 
43 Число направлений дополнительного профессиональноrо образования 
-14 Число направлений подГО7овки бакалавров 
45 Число маrистерсJ<ИХ программ 
Данная форма позволяет анализировать количественные показатели 
за ряд лет, выявлять однонаправленные векторы изменений, а также об­
наруживать положительные или негативные тенденции в динамике фи­
нансово-экономического состояния вуза и в конечном итоге принимать 
управленческие решения по дальнейшему развитию образовате.,ьного 
учреждения. 
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Для внедрения управленческого учета в вузе необходимо доработать ис­
пользуемый в бюджетном учреждении проrраммный про.цукт с целью созда­
ния ВОЗМОЖНОС11f ИСПОЛЬ30вания даннЫХ бухгалтс;:рсКОГО учета Д/1Я формиро­
вания системы управленческого учета. При этом требуется организовать та­
кой обмен информацией, при котором вся первичная информация пос·I)'Пает 
из системы бухгалтерского учета исполнения бюджета. 
В данной связи предложено включение дополнительных аналитиче­
ских признаков в счета бюджетного плана счетов и дополнительных ре­
квизитов в выводимые на монитор при использовании программнаго 
продукта формы ввода данных nервичного учета, что позволит формиро­
вать учетную информацию в разрезе контрагентов, договоJЮВ, структурных 
подразделений, видов расходов, источников финансирования. 
В целях получения учетной информации из данных бухгалтерского 
учета в управленческий предложено установить соотВt-"ТСТВИе статей и nод­
статей классификации операций бюджетного учета и упраменчсских ста­
тей расходов. 
В результате в структуру бухгалтерской заr;:иси, nомимо счета бухгал­
терского учета, включены следующие коды анал1-rrического учета (табл. 3). 
Таблица 3 
Коды аналитического учета в структуре бухга.rперской записи 
.N~ 11/n Код аналитического ~чета 
1 Контоагент 
i .N2 договора 
3 Категория бюджетадержателя 
4 --сУбсчет бюджетадержателя 
Петализация КОСГУ (статья аналитического rчета за!Еат~ -5 
Таким образом, сбор затрат по соответствующим объектам учета 
является информационной основой для плаю::рования, проведения рас­
четов показателей деятельности как всей организации, так и ее подраз­
делений. Кроме того, благодаря интеграции показателей сметы и плана 
счетов, произведенные затраты анализируются на соответствие плано­
вым показателям. 
В рамках реализации проекта организации управленческого учета в 
исследовании предложена информационная с.истема "Формирование и 
исполнение бюджета университета и общеуниверситетского плана заку­
nок" . В данной системе подлежат автоматизации процессы форм ирова­
ния смет и бюджетов, nоэтапного финансирования, анализа исполнения 
бюджета, формирования плана закупок. пров(:дения конкурсных nроце­
дур и учета движения товарно-материальных ценностей в соответствии с 
разрабоrанным алгоритмом формирования и исполнения бюдж:ета уни­
верситета и общеуниверситетского плана закуnок, а также расчет себе­
стоимости подготовки по специальностям на основе данных о nрямых 
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затратах, производимых институтами, факультетами, кафедрами, и о 
кDсвенных общеуниверситетских затратах. 
Програ.\iмное обеспечение формирования и исполнения бюджета 
университета и общеуниверситетского плана закупок встроено .в про­
грамму оперативного и управленческого учета "IС:ТГУ. Управленче­
ский учет" и является его неотъемлемой частью. Программа "IС:ТГУ. 
Управленческий учет" реализована на платформе "IС:Предприятие. 8" и 
предназначена для автоматизации тех участков деятельности вуза, кото­
рые являются специфичными для него и не могут быть автоматизирова­
ны типовой программой "1С:Бухгалтерия для бюджетных организаций". 
Усовершенствование программнаго обеспечения позволяет опера­
тивно nолучать разнообразные отчеты для целей управленческого учета, 
вносить изменения в базу данных для проведения анализа чувствJiтелъ­
ности итоговых показателей к этим изменениям, nроводить сквозные 
расчеты, затрагивающие одновременно весь финансовый поток по за­
данным аналитикам. В системе организованы сбор, хранение и обработ­
ка финансовой информации в форме массива многомерных данных, ко­
торый позволяет оперативно определять не только стоимостное измере­
ние финансовых nотоков, но и их значения по другим измерениям соот­
ветс.твующих аналитических категорий (по источникам финансирования, 
статьям затрат, ЦФО, проектам и т.д.). 
ТаJСим образом, в рамках всего университета в целом и по каждому 
струК'I)'рному подра3ДI:=ленmо существует единая информационная система, 
которая создает надежную основу для реализации целей уnравленч•:=ского 
учета и оnтимизации з;nрат, бюджетирования и мониторинга исполнения 
бюджетов. 
В заключении ди1;сертационного исследования nредставлены основные 
результаты работы, выводы и практические рекомендации по наиболее зна­
чимым проблемам, решение которых nозволит сформировать информацион­
но-аналитическое обеспечение управленческого учета для эффекшвного 
управления деятельностью учреждений высшего профессионального образо­
Еания, функционир)'ющих Е. условиях многоканального финансирования и 
едююй системы бюджt:тного учета. 
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